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Resumen
Este artículo muestra los resultados de una investigación cuyo 
REMHWLYRIXHLGHQWLÀFDUORVIDFWRUHVTXHLQÁX\HQHQODGHVYLQFX-
lación estudiantil en el marco de los Ciclos Iniciales Optativos, 
una propuesta educativa innovadora dentro de la educación su-
SHULRUTXHDSXQWDDODÁH[LELOLGDGFXUULFXODU\DGHPRFUDWL]DUHODFFHVRDOD8QLYHUVLGDGGHOD
5HS~EOLFD8GHOD56HLQGDJyVREUHHOPRPHQWR\ORVPRWLYRVGHODGHVYLQFXODFLyQDVLPLVPR
VHHVWXGLyODVXSHUYLYHQFLDHVWXGLDQWLOXWLOL]DQGRHOPpWRGRGH.DSODQ0HLHU/RVUHVXOWDGRVHYL-
GHQFLDQTXHODGHVYLQFXODFLyQGHORVHVWXGLDQWHVRFXUUHSULQFLSDOPHQWHGXUDQWHORVSULPHURVWUHV
meses a partir del inicio de cursos y se relaciona con aspectos institucionales y del programa, así 
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Introducción
/DGHVYLQFXODFLyQ GHO VLVWHPD HGXFDWLYR HQ FXDOTXLHUD GH VXV QLYHOHVHV XQ SUREOHPD UHOHYDQWH HQ WRGD$PpULFD /DWLQD \8UXJXD\ QR HV
DMHQRDpO5RPiQ(QWDOVHQWLGRLQFRUSRUDUHOGHEDWHXQLYHUVL-
tario actual a las prioridades sobre políticas de educación superior supone 
considerar el tema de la desvinculación estudiantil y las responsabilidades 
HPHUJHQWHVHQHOHVFHQDULRHGXFDWLYR'HHVDIRUPD\VLWXDGRVHQXQHQIR-
TXHSROtWLFRHVSRVLEOHVHxDODUODH[LVWHQFLDGHXQDIXHUWHGHPDQGDKDFLDOD
universidad para definir nuevas articulaciones con la sociedad y sus múlti-
SOHVUHSUHVHQWDQWHVHQSRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFDHQHOGLVHxR\HO
GHVDUUROORGHODVSROtWLFDVVHFWRULDOHVHLQVWLWXFLRQDOHV(QHVWUHFKDUHODFLyQ
con lo anterior, destaca la necesidad de contribuir a la atención de los re-
TXHULPLHQWRVTXHSURYLHQHQGHVHFWRUHVGH ODSREODFLyQJHRJUiILFDPHQWH
H[FOXLGRVGHODXQLYHUVLGDGS~EOLFDFRQHOREMHWLYRGHSURPRYHUVXLQVHU-
FLyQHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRVXSHULRU
'HQWURGHHVWHFRQWH[WROD8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFDHQDGHODQWH8
GHOD5WLHQHXQUROSURWDJyQLFRHQODHGXFDFLyQVXSHULRUFRPRSURPRWRUD
GHUHFXUVRVKXPDQRVFDOLILFDGRV\SURGXFWRUDGHFRQRFLPLHQWR\DTXHHV
GRQGHVHGHVDUUROODPiVGHGHODLQYHVWLJDFLyQGHOSDtV8QHMHPSORIH-
KDFLHQWHGHOFODURFRPSURPLVRSRUSURIXQGL]DUHOSURFHVRGHPRFUDWL]DGRU
GHODHQVHxDQ]DVXSHULRUHVORTXHVHKDGHQRPLQDGRGHVFHQWUDOL]DFLyQ\
UHJLRQDOL]DFLyQGHOD8GHOD5HQHOLQWHULRUPHGLDQWHODFUHDFLyQGH&HQ-
WURV8QLYHUVLWDULRV5HJLRQDOHV8GHOD5(VWDXQLYHUVLGDGVXUJH
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FRPRXQDLQVWLWXFLyQIXHUWHPHQWHFHQWUDOL]DGDHQ0RQWHYLGHR\WRGDYtDVH
mantiene como la única pública operativa en el país, debiendo enfrentar 
ODVGHPDQGDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQWRGRHOWHUULWRULR6LELHQHOSURFHVR
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQFRPHQ]yKDFHPiVGHFLQFXHQWDDxRVDSDUWLUGH
se proporcionó un gran impulso a este eje de las reformas por medio de las 
KLVWyULFDVVHVLRQHVGHO&RQVHMR'LUHFWLYR&HQWUDOHQDGHODQWHCDCyUJDQR
Pi[LPRGHQXHVWUD8QLYHUVLGDG(QDEULOGHHVHDxRHOCDCDILUPyTXH
 >@ODÁH[LELOL]DFLyQODGLYHUVLÀFDFLyQ\ODDUWLFXODFLyQGHODHQVHxDQ]DWLH-
nen como objetivo facilitar el acceso a la educación terciaria y universitaria, 
SURIXQGL]DUHOSURFHVRGHGHPRFUDWL]DFLyQGHODHQVHxDQ]DVXSHULRU\VX
XQLYHUVDOL]DFLyQ\PDQWHQHUORVYtQFXORVGHORVHVWXGLDQWHVFRQHOVLVWHPD
8GHOD5
1RREVWDQWHHVWDVDSUHFLDFLRQHVHVWXGLDUHOIHQyPHQRGHODGHVYLQFXODFLyQ
HQHOFRQWH[WRGHORVSURFHVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQXQLYHUVLWDULDWUDVFLHQGH
HOWHPDGHVXVIXQFLRQHV\ODVXSHUDFLyQGHORVPDUFRVWUDGLFLRQDOHV&RQV-
WLWX\HDGHPiVXQRGHORVSUREOHPDVIXQGDPHQWDOHVDVROXFLRQDUHQHOFRU-
WRSOD]RFRQVLGHUDQGRORVFRVWRVVRFLDOHVTXHWUDHDSDUHMDGRSDUDHOLQGL-
YLGXR\ODUHJLyQ$OPLVPRWLHPSRQRVHQIUHQWDDYLHMRVWHPDVGHGHEDWH
FRPRH[SORUDUDOWHUQDWLYDVRULHQWDGDVD´ODSURGXFFLyQ\ OD WUDQVIHUHQFLD
de nuevos conocimientos, a la redefinición de sus objetivos y funciones, 
GHVGHXQDOyJLFDGHODLQQRYDFLyQµ'LGULNVVRQ
3DUDFRQIHFFLRQDUHVWDSURSXHVWDGHLQYHVWLJDFLyQSDUWLPRVGHREVHU-
YDUTXH ODVXQLYHUVLGDGHVGHEHQGLVHxDU VXVHVWUDWHJLDV\SROtWLFDV D ILQ
GHDWHQGHU ODVQHFHVLGDGHV ORFDOHVTXHSURYLHQHQGHGLYHUVRVVHFWRUHVGH
ODSREODFLyQRGHODVRFLHGDG6RPHWHUDHYDOXDFLyQFRQWLQXDODSHUWLQHQFLD
GHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVVHDQGHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQRH[WHQVLyQ
HVWDUiGHWHUPLQDGRSRUODPDQHUDFRPRODXQLYHUVLGDGVHYLQFXODFRQHVH
HQWRUQRUHVSHFWRDORFXDOGHEHQSURGXFLUVHUHVSXHVWDVTXHYD\DQPiVDOOi
GHOFRPSURPLVRIRUPDO\GHODVLPSOHUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV
Ciclos Iniciales Optativos
/DSURSXHVWDHGXFDWLYDGHHVWRV&LFORVHQDGHODQWHCIOVXUJHGHQWURGHO
SURFHVRGHUHIRUPDV\GHVFHQWUDOL]DFLyQTXHLPSXOVDOD8GHOD5\WLHQHQ
(OGHGLFLHPEUHGHSRUOD/H\VHFUHyOD8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDUTEC
SHURD~QQRKDFRPHQ]DGRDIXQFLRQDU

FRPRSURSyVLWRFRQWULEXLUDIOH[LELOL]DU\DUWLFXODUORVPpWRGRVGHIRUPD-
FLyQ FXUULFXODU$GHPiV ORV CIO representan una estrategia para apoyar, 
RULHQWDU\IRUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHORVHVWXGLDQWHV
/D8 GH OD 5 KD LGR IRUPDOL]DQGR HO IXQFLRQDPLHQWR HQ WUHV JUDQGHV
DJUXSDPLHQWRVGHVHUYLFLRVR´PDFURiUHDVµ6RFLDO\$UWtVWLFD6DOXG7HF-
QRORJtDV\&LHQFLDVGHOD1DWXUDOH]D(QHVWHVHQWLGRHVQHFHVDULRGHVWDFDU
TXHORVCIO no constituyen una nueva carrera universitaria ni culminan con 
HO RWRUJDPLHQWRGH XQ WtWXOR OD H[SHFWDWLYD HV TXH VH FRQYLHUWDQ HQXQD
SXHUWDGHHQWUDGDDODVFDUUHUDVTXH\DRIUHFHODLQVWLWXFLyQ
 /RV&LFORV,QLFLDOHV2SWDWLYRVD~QORVUHIHULGRVDXQDPLVPDiUHDQRQH-
FHVLWDQGHVDUUROODUXQSODQGHHVWXGLRV~QLFRVLQRTXHSRGUiQEDVDUVXV
REMHWLYRV \ DFWLYLGDGHV HQ WHPiWLFDV \ FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV GLYHUVRV
DXQGHQWURGHXQDPLVPDiUHD8GHOD5
En particular, los CIO se impulsan en las sedes del interior de la República, 
DSUREiQGRVHODLPSOHPHQWDFLyQGHWUHVCIOHQXQDSULPHUDLQVWDQFLDGRV
HQ HO &HQWUR 8QLYHUVLWDULR GH OD 5HJLyQ (VWH XQR GH RULHQWDFLyQ 6RFLDO
\RWURGH&LHQFLD\7HFQRORJtD \XQR HQ5HJLRQDO1RUWH &LHQFLD\7HF-
QRORJtD&RPSRQHQXQDYtD DOWHUQDWLYDGH LQJUHVR D ODXQLYHUVLGDGTXH
busca promover la formación superior desde un abordaje interdisciplina-
ULRHLQWHJUDGRUGHIXQFLRQHV/RVCIO se basan en la política universitaria 
GHSHUPLWLUDOHVWXGLDQWHODRSFLyQGHUHDOL]DUGLVWLQWDVWUD\HFWRULDVDQWHV
de definirse por una formación específica y emprende, para tales efectos, 
XQVLVWHPDGHFUpGLWRV'HLJXDOPDQHUDUHSUHVHQWDQXQDRSRUWXQLGDGGH
H[SHULPHQWDUHLQQRYDUHQPDWHULDHGXFDWLYDDSOLFDQGRPHWRGRORJtDVGH
HQVHxDQ]DDFWLYDTXHRULHQWHQDOHVWXGLDQWHHQODYLGDXQLYHUVLWDULD\HQ
HVSHFLDO HQ ODV WHPiWLFDV TXH LUiQ GHILQLHQGR VX WUD\HFWRULD 8 GH OD 5

1XHVWUD LQYHVWLJDFLyQVHFHQWUDHQ ORVCIOGHO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGH
OD5HJLyQ(VWHSRU VHUHO~QLFRTXHSRVHHGRVRULHQWDFLRQHV\XQPD\RU
Q~PHURGHHVWXGLDQWHV LQVFULWRV$GHPiV ORVCIO de este centro universi-
tario tienen como particularidad propender a una formación integral del 
HVWXGLDQWHXQLYHUVLWDULR 5RGUtJXH]%UXP&DQWLHUL/DSRUWD\9HUUDVWUR

Marco teórico 
En la literatura relacionada con el tema de nuestro estudio se suelen uti-
OL]DU WpUPLQRV FRPR DEDQGRQR GHVHUFLyQ GHVYLQFXODFLyQ RGHVDILOLDFLyQ
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FDVLFRPRVLQyQLPRV6LQHPEDUJRFRQYLHQHSUHFLVDUORV\HVWXGLDUORVFRQ-
FHSWRVUHIHULGRVDHVWHWHPD
/DGHVHUFLyQVHSXHGHGHILQLUFRPRHOSURFHVRGHDEDQGRQRYROXQWDULR
RIRU]RVRGHODFDUUHUDHQODTXHVHPDWULFXODXQHVWXGLDQWHSRUODLQIOXHQ-
FLDSRVLWLYDRQHJDWLYDGHFLUFXQVWDQFLDVLQWHUQDVRH[WHUQDVDpORHOOD(Q
ODDFWXDOLGDGVHKDRSWDGRSRUHYLWDUHVWHWpUPLQR\VHKDQXWLOL]DGRRWURV
FRPRSRUHMHPSORGHVYLQFXODFLyQSDUDUHIHULUHOKHFKRGHGHMDUXQSURJUD-
PDGHHVWXGLRVDQWHVGHVXFXOPLQDFLyQ'LFRQFD
(OWH[WRGH'LFRQFDDFODUDODXWLOL]DFLyQGHHVWRVFRQFHSWRV
HQ GLIHUHQWHV FRQWH[WRV LQGLFDQGR TXH ODPD\RUtD GH ODV LQVWLWXFLRQHV \
gran parte tanto de autores europeos como latinoamericanos emplean el 
WpUPLQRGHVHUFLyQPLHQWUDVTXHRWURVXVDQODH[SUHVLyQDEDQGRQRGHVDIL-
OLDFLyQ\HQpSRFDVPiVUHFLHQWHVVHUHILHUHQDGHVYLQFXODFLyQ
'HVGHODVRFLRORJtDOOHJDHOFRQFHSWRGHVDÀOLDFLyQHOHJLGRSRU)HUQiQGH]
\H[SOLFDGRHQORVWUDEDMRVGH%RDGR\)HUQiQGH]FRPR
´HO~OWLPR\PiVYLVLEOHHYHQWRHQXQDWUD\HFWRULDHVFRODUHQODTXHVHRE-
MHWLYD ODGHFLVLyQGHXQDSHUVRQDGHQR FRQWLQXDU ULJLHQGR >SDUWHGH@ VX
YLGDSRU ODV LQVWLWXFLRQHVGH(QVHxDQ]D0HGLDR6XSHULRUµ7DPELpQGH-
EHPRVDFODUDUTXHSDUDHVWRVDXWRUHVVHFRQILJXUDODGHVDILOLDFLyQFXDQGR
VHDEDQGRQDHOFXUVR\DGHPiVQRVHUHJLVWUDODUHLQVFULSFLyQHQORVDxRV
VXEVLJXLHQWHV)HUQiQGH]%RDGR\)HUQiQGH]
En nuestro estudio tomaremos el concepto desvinculación para describir 
ODVLWXDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVTXHKDELpQGRVHLQVFULWRDOCIO, al momento 
GHUHFROHFWDUORVGDWRVPDQLIHVWDURQKDEHUGHMDGRGHDVLVWLUVLQPDQWHQHU
YtQFXORV FRQ HO FHQWUR XQLYHUVLWDULR QR VH SUHVHQWDURQ D H[iPHQHV R QR
SLHQVDQKDFHUOR
7DPELpQ'LFRQFDVHLQFOLQDSRUXWLOL]DUHOWpUPLQRGHVYLQFXOD-
FLyQSRUTXH´DOXGHH[SOtFLWDPHQWHDODUHODFLyQGHSRUORVPHQRVGRVFRP-
SRQHQWHV XELFDQGR HO SUREOHPD HQ XQ FDPSR UHODFLRQDOµ (O HVWXGLDQWH
por algún motivo o serie de motivos, elige no continuar en el programa en 
HOTXHVHLQVFULELy
6LELHQHVYHUGDGTXHWRPDUHVWH~QLFRKHFKRFRPRGHWHUPLQDQWHSXHGH
OOHYDUDHUURUHVVREUH ODGHVDILOLDFLyQGHO VLVWHPDHGXFDWLYR FRPRVHxDOD
)HUQiQGH]QXHVWURREMHWLYRQRHVHVWXGLDUODVDOLGDGHILQLWLYD
GHOVLVWHPDVLQRFRQRFHUSRUTXpPRWLYRV\HQTXpPRPHQWRORVHVWXGLDQ-
WHVGHMDQHOSURJUDPDHQHOTXHVHPDWULFXODURQ
&RQVLGHUDPRVTXHKD\XQFRQMXQWRGHIDFWRUHVTXHLQWHUYLHQHQHLQWH-
ractúan para tomar la decisión de desvincularse, los cuales se relacionan 
FRQ HO SODQR SHUVRQDO VLWXDFLyQ ODERUDO R IDPLOLDU HO QLYHO GH DSR\R R
FRQWHQFLyQTXHWHQJDQDQLYHOIDPLOLDURGHVXVUHIHUHQWHVFHUFDQRVUHVSHF-
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to a continuar los estudios, el entramado de redes tejidas en torno a su ac-
WLYLGDGDFDGpPLFDFDSLWDOVRFLDO\FXOWXUDOVXVDQWHFHGHQWHVDFDGpPLFRV
SUHSDUDFLyQSUHYLDSDUDDIURQWDUHVWXGLRVGHPD\RUQLYHOODVFDUDFWHUtV-
WLFDVSURSLDVGHOSURJUDPDHQHOTXHVHLQVFULELHURQ\ODLQVWLWXFLyQGRQGH
ORFXUVDQ
Población objetivo y muestra
/DSREODFLyQREMHWLYRGHOHVWXGLRIXHURQORVHVWXGLDQWHVTXHFXUVDURQHOCIO 
GHO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGHOD5HJLyQ(VWHHQTXHFRUUHVSRQGLyDOD
SULPHUDHGLFLyQGHOSURJUDPD
6HHQFXHVWDURQDHVWXGLDQWHVGHXQWRWDOGHTXHLQVFULELHURQDVLJ-
QDWXUDVHVHDxR
Metodología
6HDSOLFyXQFXHVWLRQDULR UHDOL]DGRHVSHFLDOPHQWHSDUD LQGDJDU VREUH ORV
DQWHFHGHQWHVDFDGpPLFRV\ODERUDOHVGHORVHVWXGLDQWHVPiVWDUGHVHHIHF-
WXyXQDQiOLVLVGHVFULSWLYRGHHVDLQIRUPDFLyQ
$VLPLVPR VHDQDOL]y OD VXSHUYLYHQFLDGH ORVHVWXGLDQWHVDVt FRPRVH
estudió el tiempo transcurrido entre el momento de inscripción al progra-
PD\VXGHVYLQFXODFLyQFRQHOREMHWLYRGHH[DPLQDU\SUHGHFLUORVWLHPSRV
TXHGXUDGHWHUPLQDGRHYHQWRRVLWXDFLyQ(QQXHVWURHVWXGLRLQYHVWLJDPRV
OD SHUPDQHQFLD GH ORV HVWXGLDQWHV HQ HO SURJUDPD EDMR GRV YDULDEOHV OD
SUHVHQFLDRQRGHOHYHQWR\HOWLHPSRTXHWDUGDHQDSDUHFHUHVHHYHQWR
&RQODILQDOLGDGGHOOHYDUDFDERHVWHDQiOLVLVVHXWLOL]yHOSURFHGLPLHQWR
GH.DSODQ0HLHUXQPpWRGRGHHVWLPDFLyQGHPRGHORVKDVWDHOHYHQWRHQ
SUHVHQFLDGHFDVRVFHQVXUDGRVeVWRVVRQFDVRVSDUDORVTXHQRVHUHJLVWUD
HO VHJXQGR HYHQWR HV GHFLU ORV HVWXGLDQWHV TXH FRQWLQ~DQ DVLVWLHQGR DO
ILQDOL]DUODREVHUYDFLyQ5LYDV\/ySH]
(OPpWRGRGH.DSODQ0HLHUVHEDVDHQHVWLPDUODVSUREDELOLGDGHVFRQ-
dicionales en cada punto temporal cuando tiene lugar un evento y tomar 
el límite del producto de esas probabilidades para evaluar la tasa de super-
YLYHQFLDHQFDGDSXQWRWHPSRUDO6XFDUDFWHUtVWLFDHVTXHSHUPLWHHVWXGLDU
ORV WLHPSRVGH HVSHUD VLQ QHFHVLGDGGH DJUXSDUORV HQ LQWHUYDORV \D TXH
FRQVLGHUD FRPR OtPLWH D ORV WLHPSRV GH HVSHUD LQGLYLGXDOHV REVHUYDGRV
$GHPiVGHODIXQFLyQGHVXSHUYLYHQFLDHOPpWRGRGH.DSODQ0HLHUSHUPLWH
REWHQHUODPHGLD\ODPHGLDQDGHORVWLHPSRVGHHVSHUD3DUGR\5XL]
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Finalmente, en el marco del cuestionario se interrogó a los estudiantes 
TXHVHGHVYLQFXODURQSDUDFRQRFHUORVPRWLYRVHVJULPLGRVSRUHOORV(VWDV
UHVSXHVWDVVHVRPHWLHURQDXQDQiOLVLVGHFRQWHQLGREXVFDQGRH[SORUDUORV
FDXVDVSRUODVTXHGHMDURQGHDVLVWLU
(ODQiOLVLVGHFRQWHQLGRHVXQDWpFQLFDTXHVHFDUDFWHUL]DFRPRREMHWLYD
VLVWHPiWLFD\FXDQWLWDWLYD3DUDTXHVHDREMHWLYDVHGHEHQWRPDUPHGLGDV
FRQ HO ILQ GH ORJUDU HVD LPSDUFLDOLGDG \D TXH FDGD SHUVRQD WLHQGH D LQ-
terpretar según su propia subjetividad y la obtención de datos objetivos 
HQIRUPDVLVWHPiWLFDSHUPLWHFRQVHJXLUYDORUDFLRQHVQHXWUDOHV6XFDUiFWHU
PHWyGLFRSUHYpTXHODVWpFQLFDVVHGHEHQDSOLFDUVLJXLHQGRXQSODQ\ORV
SDVRVDOOtHVWDEOHFLGRV/DFXDQWLILFDFLyQGHORVGDWRVKDFHSRVLEOHVXRUJD-
QL]DFLyQVXRUGHQDPLHQWR\VXFRQWUDVWH3pUH]-XVWH
/D~OWLPDSUHJXQWDGHOFXHVWLRQDULR IXH¢SRUTXpQRFRQWLQXDVWHDVLV-
WLHQGR"'HHVWDPDQHUDQRSUHVXSRQtDPRVTXHHOHVWXGLDQWHKDEtDDEDQGR-
QDGRORVFXUVRV\WDPSRFRGHMiEDPRVFRQVWDQFLDGH ORSURORQJDGRGHVX
DXVHQFLD/DVIDVHVGHODQiOLVLVHIHFWXDGRIXHURQ
 7UDQVFULSFLyQGHOWH[WRHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
&RGLÀFDFLyQGHOWH[WRXWLOL]DPRVXQDFDWHJRUL]DFLyQLQGXFWLYDHVGHFLUVH
FRQVWUX\HURQODVFDWHJRUtDVDSDUWLUGHODOHFWXUDGHODVUHVSXHVWDV
 &XDQWLÀFDFLyQHVWXGLRGHODVIUHFXHQFLDVFRQTXHVHSUHVHQWDQODVFDWHJR-
UtDVHPSOHDGDVHQHOWH[WR
 ,QWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV
&DGDUHVSXHVWDVHWRPyFRPRXQDXQLGDGGHDQiOLVLV6HIUDJPHQWyODUHV-
SXHVWDHQXQLGDGHVGHVHQWLGRPiVSHTXHxDV&RQHVRVVLQWDJPDVVHFRQV-
WUX\HURQVXEFDWHJRUtDV
Diseño del cuestionario
(OLQVWUXPHQWRHOHJLGRSDUDUHFRJHULQIRUPDFLyQIXHHOFXHVWLRQDULR(OSUL-
PHUSDVRHQHOHVWXGLRIXHHODERUDUpVWHSDUDLQGDJDUVREUHORVIDFWRUHVDFD-
GpPLFRV\ODERUDOHVTXHLQWHUYLHQHQHQHOIHQyPHQRGHODGHVYLQFXODFLyQ
considerando todos los aspectos o dimensiones estudiadas y descritas por 
ODOLWHUDWXUDUHOHYDGD
/RVHVWXGLDQWHVGHVYLQFXODGRVVHFRQWDFWDURQ WHOHIyQLFDPHQWH\VH OHV
H[SOLFyVREUHHOREMHWLYRGHODLQYHVWLJDFLyQODQDWXUDOH]DGHODVSUHJXQWDV
\ODLPSRUWDQFLDGHVXFRODERUDFLyQ
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(VSHFLÀFDFLyQGHODVYDULDEOHV
/DV YDULDEOHV FRQVLGHUDGDV SDUD HODERUDU HO FXHVWLRQDULR IXHURQ DQWHFH-
GHQWHVDFDGpPLFRVGHOHVWXGLDQWHH[iPHQHVSUHYLRVQ~PHUR\DVLJQDWXUD
FDOLILFDFLyQHQHO~OWLPRDxRGHHGXFDFLyQPHGLD UHSHWLFLRQHV SULPDULD
FLFOREiVLFR\EDFKLOOHUDWRDVLVWHQFLDGHOHVWXGLDQWHVLWXDFLyQODERUDOQ~-
PHUR GH KRUDV TXH WUDEDMD QLYHO HGXFDWLYR GH ORV SDGUHV \ DFWLYLGDGHV
H[WUDFXUULFXODUHV%DViQGRQRVHQHVWDVYDULDEOHVFRQVWUXLPRVODVSUHJXQ-
WDV'HVSXpVGHUHYLVDU\FRUUHJLUORVtWHPVVHSURFHGLyDGHVDUUROODUXQD
secuencia adecuada donde se agruparon los enunciados sobre una misma 
YDULDEOHLQFOX\HQGRHQHOFXHVWLRQDULRYDULDVXQLGDGHVWHPiWLFDVSDUDTXH
UHVXOWDUDPiVVHQFLOORFRPSOHWDUOR
/RV tWHPV HODERUDGRV SDUD FDGD YDULDEOH VH SUHVHQWDQ HQ HO VLJXLHQWH
FXDGUR
Cuadro 1
Instrumento de recolección de datos
Variable Ítem
$QWHFHGHQWHVDFDGpPLFRVGHOHVWXGLDQWH
¢&XiOHVWXQLYHOHGXFDWLYRPi[LPRDOFDQ]DGR"
¢(QTXpOXJDUFXUVDVWHWX~OWLPRDxRGHHGXFDFLyQIRUPDO"
¢(QTXpDxRFXUVDVWHHO~OWLPRDxRGHHVWXGLRV"
([iPHQHVSUHYLRVQ~PHUR\DVLJQDWXUD
¢7LHQHVPDWHULDVSUHYLDV"¢&XiQWDV"
¢&XiOHVVRQODVDVLJQDWXUDVSUHYLDVTXHWLHQHV"
&DOLÀFDFLyQSUHYLD ¢&RQTXpQRWDSDVDVWHHODxRDQWHULRU"
5HSHWLFLRQHVSULPDULDFLFOREiVLFR\
EDFKLOOHUDWR
¢5HSHWLVWHDOJ~QDxRGHHVWXGLRVHQSULPDULD"
¢5HSHWLVWHDOJ~QDxRGHHVWXGLRVHQFLFOREiVLFR"
¢5HSHWLVWHDOJ~QDxRGHEDFKLOOHUDWRR"
Asistencia del estudiante (VWRVGDWRVVHWRPDURQGHODVOLEUHWDVGHDVLVWHQFLDGHFDGDJUXSR
6LWXDFLyQODERUDOQ~PHURGHKRUDVTXH
WUDEDMD
¢7UDEDMDVWHGXUDQWHWX~OWLPRDxRGHHVWXGLRV"
¢&XiQWDVKRUDV"
¢7UDEDMDVDFWXDOPHQWH"¢&XiQWDVKRUDV"
1LYHOHGXFDWLYRGHORVSDGUHV\
familiares
¢&XiOHVHOQLYHOHGXFDWLYRGHWXPDGUHRODSHUVRQDTXHRFXSDVXOXJDU"
¢&XiOHVHOQLYHOHGXFDWLYRGHWXSDGUHRODSHUVRQDTXHRFXSDVXOXJDU"
¢(QWXKRJDUKD\DOJXQDSHUVRQDFRQHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV"
3UHJXQWDVVREUHODGHVYLQFXODFLyQ
¢&XiQGRDEDQGRQDVWHORVFXUVRV"
¢3RUTXpGHMDVWHGHDVLVWLU"
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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Resultados
$QiOLVLVGHVFULSWLYR
'HVFULSFLyQJHQHUDOGHODSREODFLyQHVWXGLDQWLOHQFXHVWDGD
6REUHXQWRWDOGHHVWXGLDQWHVHQFXHVWDGRVRSWySRUODRULHQWDFLyQ
6RFLDO\SRU&LHQFLD\7HFQRORJtDGHOCIO$SHQDVVXSRUHVSRQ-
GHUDODFDQWLGDGGHDVLJQDWXUDVDODVTXHVHKDEtDLQVFULWR
'HORVLQVFULWRVSURYHQtDGHOEDFKLOOHUDWRGLYHUVLILFDGRGH
ODXQLYHUVLGDGGHODHGXFDFLyQWHUFLDULDQRXQLYHUVLWDULDPDJLVWHULR
IRUPDFLyQGRFHQWHXRWURV \ GH OD HGXFDFLyQPHGLD VXSHULRUGH OD
8QLYHUVLGDGGHO7UDEDMRGHO8UXJXD\UTU
8QDOWRSRUFHQWDMHFXUVyVX~OWLPRDxRGHHVWXGLRVHQXQDLQV-
WLWXFLyQGHHQVHxDQ]DS~EOLFDHQXQDSULYDGD\HQHOH[WUDQMHUR
'H ORV HVWXGLDQWHV  QR LQJUHVy FRQ DVLJQDWXUDV SUHYLDVPLHQWUDV
TXHPDQWHQtDXQDDVLJQDWXUDSUHYLDDOPRPHQWRGHODLQVFULSFLyQ
/DQRWDSURPHGLRGHDSUREDFLyQGHVH[WRDxRGHEDFKLOOHUDWRIXHYD-
ULDQGRHQWUH\2
ÓQLFDPHQWHUHSLWLyXQDxRGHHGXFDFLyQSULPDULD\XQRGHOFL-
FOREiVLFR/DSURSRUFLyQGHUHSHWLFLRQHVDXPHQWDHQHOEDFKLOOHUDWRGRQGH
UHSLWLyXQDxR\GRVRPiV
3RU RWUR ODGR  KD DEDQGRQDGR FXUVRV DQWHV GH VX FXOPLQDFLyQ
IRUPDOHQRWUDVRFDVLRQHV
Con relación al nivel educativo materno de los estudiantes, se reveló 
TXHFXUVyVHFXQGDULDFRPSOHWDRUTU, seguido de estudios universi-
WDULRV  WHUFLDULRVQRXQLYHUVLWDULRV HVFXHODSULPDULDFRP-
SOHWDFLFOREiVLFRFRPSOHWR\HVFXHODSULPDULDLQFRPSOHWD
'H LJXDOPDQHUD HOQLYHO HGXFDWLYRSDWHUQRGH ORV HVWXGLDQWHV HQ-
FXHVWDGRVIXHGHFRQVHFXQGDULDFRPSOHWDRUTU, escuela primaria in-
FRPSOHWDHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVDSUREDFLyQGHXQRRGRV
DxRVGHOFLFOREiVLFR HVWXGLRV WHUFLDULRVQRXQLYHUVLWDULRV 
FLFOREiVLFRFRPSOHWR\SRU~OWLPRDSUREDFLyQGHXQRRGRVDxRV
de secundaria o UTU
(OSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHVTXHFRQYLYHQFRQSHUVRQDVTXHKDQUHDOL]D-
GRHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVDVFLHQGHD
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$TXpOORVTXH HVWXGLDQDOJ~Q LGLRPD UHSUHVHQWDQ ORVTXHSUDF-
WLFDQ GHSRUWH FRQVWLWX\HQ  ORV TXH UHDOL]DQ DFWLYLGDGHV DUWtVWLFDV
RFXSDQORVTXHHVWXGLDQLQIRUPiWLFDVRQ\RWUDVDFWLYLGDGHV
H[WUDFXUULFXODUHV
/RV TXH WUDEDMDURQGXUDQWH HO ~OWLPR DxRGH HVWXGLRV HQWUHXQD \ 
KRUDVGLDULDVIXHURQGHTXLHQHVODERUyRFKRKRUDV(QWDQWR
GHORVHVWXGLDQWHVWUDEDMDURQGXUDQWHHQWUHGRV\GLH]KRUDVGH
ORVFXDOHVORKL]RSRURFKRKRUDV
3HUÀOGHORVHVWXGLDQWHVGHVYLQFXODGRV
)XHURQ  DTXpOORV TXH VH GHVYLQFXODURQ GHO CIO OR TXH FRUUHVSRQGH D
GHORVHQFXHVWDGRVGHHOORVHVWDEDQLQVFULWRVHQODRULHQWDFLyQ
CIO6RFLDO
'H ORV GHVYLQFXODGRV  SURYHQtD GHO EDFKLOOHUDWR GLYHUVLILFDGR
FRPSOHWRGHODHGXFDFLyQWHUFLDULDQRXQLYHUVLWDULDGHODXQL-
YHUVLGDG\GHODHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRUGHODUTUFRPSOHWD
5HVSHFWRDO~OWLPRDxRGHHVWXGLRVORFXUVyHQXQDLQVWLWXFLyQGH
HQVHxDQ]DS~EOLFD\HQXQDSULYDGD
6LJXLHQGRFRQORVHVWXGLDQWHVGHVYLQFXODGRVQRLQJUHVDURQFRQ
DVLJQDWXUDVSUHYLDV\ORKL]RFRQXQDVROD
1LQJ~Q HVWXGLDQWH UHSLWLy DOJ~Q DxR GH HGXFDFLyQ SULPDULD  OR
KL]RGHXQRGHO FLFOREiVLFR XQRGHEDFKLOOHUDWR\ GRVRPiV
PLHQWUDVTXHKDDEDQGRQDGRFXUVRVSUHYLRVDVXFXOPLQDFLyQIRUPDO
HQRWUDVRFDVLRQHV
Con relación al nivel educativo de las madres de estudiantes desvincu-
ODGRVFRPSOHWy ORVFXUVRVGHVHFXQGDULDRUTU, seguido de los es-
tudios universitarios, los terciarios no universitarios y la escuela primaria 
FRPSOHWDFRPSOHWyHOFLFOREiVLFR\SRU~OWLPRDSUREy
XQRRGRVDxRVGHpVWH3RURWURODGRHQFXDQWRDOQLYHOHGXFDWLYRSDWHUQR
WHUPLQy ODHVFXHODSULPDULDFXUVy OD VHFXQGDULDFRPSOHWDR
UTUUHDOL]yHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVDSUREyXQRRGRVDxRVGHO
FLFOREiVLFR HIHFWXy HVWXGLRV WHUFLDULRVQRXQLYHUVLWDULRV\ HO FLFOR
EiVLFRFRPSOHWR
/RVHVWXGLDQWHVGHVYLQFXODGRVTXHFRQYLYHQFRQSHUVRQDVTXHKDQUHD-
OL]DGRHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVUHSUHVHQWDQ
'H HOORV  HVWXGLD DOJ~Q LGLRPD  SUDFWLFD GHSRUWH 
UHDOL]DDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV\DVLVWHDFXUVRVGHLQIRUPiWLFD
OOHYDDFDERRWUDVDFWLYLGDGHVH[WUDFXUULFXODUHV
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'HORVTXHWUDEDMDURQORKL]RGXUDQWHHO~OWLPRDxRGHHVWXGLRV
HQXQSURPHGLRGHKRUDVVHPDQDOHVWUDEDMDDFWXDOPHQWHODPLV-
PDFDQWLGDGGHKRUDV
(VWXGLRGHVXSHUYLYHQFLD
3DUDILQHVGHHVWHHVWXGLRDQDOL]DPRVHOWLHPSRGHSHUPDQHQFLDGHORVHV-
WXGLDQWHVHQORVFXUVRV'DGRTXHORVWLHPSRVVRQDVLPpWULFRVXWLOL]DPRV
FRPRHVWDGtVWLFRODPHGLDQD(QHO&XDGURVHPXHVWUDQGLFKRVWLHPSRV
GHSHUPDQHQFLDH[SUHVDGRVHQPHVHV\ ODSURSRUFLyQGHHVWXGLDQWHVTXH
SHUPDQHFLHURQ 6H FRQVLGHUD HOPHVGHPDU]R FRPR HO LQLFLRGH FODVHV \
GLFLHPEUH FRPRHOPRPHQWR HQTXH ILQDOL]DQ ORV FXUVRV/RVJUiILFRVGH
supervivencia muestran en el eje de las abscisas los meses de asistencia 
GHOHVWXGLDQWHHQHOGHODVRUGHQDGDVVHHQFXHQWUDQODVSURSRUFLRQHVFR-
PHQ]DQGRFRQODWRWDOLGDGGHORVFDVRVHQHOPRPHQWRHVGHFLUOD
LQVFULSFLyQ\YDQGHFUHFLHQGRKDVWDHOILQDOGHODREVHUYDFLyQ
'H ORV HVWXGLDQWHVPDWULFXODGRV QR FRPHQ]DURQ ORV FXUVRV /D
PHGLDQDGHORVWLHPSRVGHGHVYLQFXODFLyQIXH&DEHQRWDUDGHPiV
TXHGHDTXpOORVTXHLQLFLDURQORVFXUVRVVHGHVYLQFXODURQHQHOSULPHU
VHPHVWUH\HQHOVHJXQGRVyORORKL]RHO(QWRWDOGHHVWXGLDQWHV
VHGHVYLQFXODURQHQORVSULPHURVWUHVPHVHVGHFODVHV
Cuadro 2
Permanencia de los estudiantes por mes
Tiempo (mes) Proporción de estudiantes que permanecieron
¢(QTXpDxRFXUVDVWHHO~OWLPRDxRGHHVWXGLRV"
0DU]R 
$EULO 
0D\R 
-XQLR 
-XOLR 
$JRVWR 
6HSWLHPEUH 
2FWXEUH 
1RYLHPEUH 
'LFLHPEUH 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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Función de supervivencia global
/D)LJXUDPXHVWUDTXHODPD\RUSDUWHGHODVGHVYLQFXODFLRQHVVHYHULILFD
GXUDQWHHOSULPHUVHPHVWUHHQORVPHVHVGHPDU]RDMXOLRVLHQGRTXH
GHHVWXGLDQWHVVHGHVYLQFXOyHQWUHPDU]R\MXQLR\HQWUHPD\R\MX-
QLRSHULRGRHQHOFXDOFRPLHQ]DQODVSULPHUDVUHYLVLRQHV\ORVSDUFLDOHV
Función de supervivencia por repetición
$OLQLFLRGHODVFODVHVIXHPD\RUHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVTXHVHGHVYLQ-
FXODURQ\DVXYH]TXHUHSLWLHURQDOJ~QDxRGHHVWXGLRVSHURHQORVPHVHV
VXFHVLYRVHVPD\RUHOSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHVTXHQRUHSLWLHURQ\TXHVH
GHVYLQFXODURQ)LJXUD6LQHPEDUJRDPERVJUXSRVORVTXHUHSLWLHURQ\
ORVTXHQRVHFRPSRUWDQLJXDOIUHQWHDODGHVYLQFXODFLyQ[2GH%UHVORZ 
p 
Función de supervivencia por trabajo
$O FRQWUDULR GH OR TXH SXGLHUD SHQVDUVH a priori ORV HVWXGLDQWHV TXH QR
WUDEDMDQVHGHVYLQFXODURQPiVTXHORVTXHWUDEDMDQ6yORVHUHJLVWUDURQGHV-
YLQFXODFLRQHVHQHOSULPHUVHPHVWUHHQWUHORVHVWXGLDQWHVTXHQRWUDEDMDQ
sin embargo, entre los trabajadores se dan casos de desvinculación cerca 
GHOILQDOGHOVHJXQGRVHPHVWUH6LELHQODVGLIHUHQFLDVHQWUHDPERVQRVRQ
VLJQLILFDWLYDV[2GH%UHVORZ p KD\XQDWHQGHQFLDTXHVH-
xDODDORVHVWXGLDQWHVWUDEDMDGRUHVFRPRPHQRVGHVYLQFXODGRV)LJXUD
Función de supervivencia por materias previas
&ODUDPHQWHORVHVWXGLDQWHVVLQPDWHULDVSUHYLDVVHPDQWLHQHQGXUDQWHPiV
WLHPSRYLQFXODGRVDOSURJUDPD\ORVTXHWLHQHQXQDDVLJQDWXUDSUHYLDVH
GHVYLQFXODQPiVVREUH WRGRHQHOSULPHUVHPHVWUH6LQHPEDUJRGHELGR
DO WDPDxRPXHVWUDO ODVGLIHUHQFLDVQR VRQ VLJQLILFDWLYDV HQ ODV HVWDGtVWL-
FDV$PRGRGHVFULSWLYRVHREVHUYDTXHGHDTXpOORVFRQSUHYLDVVH
GHVYLQFXODQDQWHVGHPD\R'HEHPRVFRQVLGHUDUTXHWLHQHQXQSOD]RSDUD
DSUREDUODDVLJQDWXUDSUHYLDKDVWDHOGHDEULO)LJXUD
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Figura 1
Función de supervivencia global
)XHQWH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Figura 2
Función de supervivencia por repetición
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Figura 4
Función de supervivencia por asignaturas previas
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVUHFROHFWDGRVHQHOWUDEDMRGHFDPSR
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Figura 3
Función de supervivencia por situación laboral actual
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVUHFROHFWDGRVHQHOWUDEDMRGHFDPSR
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Figura 5
Función de supervivencia por persona con estudios universitarios en el hogar
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHGDWRVUHFROHFWDGRVHQHOWUDEDMRGHFDPSR
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Análisis de contenido
6HDSOLFyD ODSUHJXQWDDELHUWDUHDOL]DGDD ORVHVWXGLDQWHVTXHDEDQGRQD-
URQVHEXVFDEDH[SORUDUORVPRWLYRVSRUORVTXHGHMDURQGHDVLVWLU
¢3RUTXpVHGHVYLQFXODQ"
/DV FDXVDV GH GHVYLQFXODFLyQ VH ORJUDURQ FODVLILFDU HQ FLQFR FDWHJRUtDV
agrupadas en dos niveles de observación, de acuerdo con lo comentado 
SRUORVHVWXGLDQWHVHQFXHVWDGRV
Función de supervivencia por persona con estudios 
XQLYHUVLWDULRVHQHOKRJDU
/RVHVWXGLDQWHVTXHFXHQWDQFRQDOJXQDSHUVRQDHQHOKRJDUTXHKD\DWUDQ-
sitado por la universidad se desvinculan menos, sobre todo durante el pri-
PHUVHPHVWUH/DVGLIHUHQFLDVHQWUHORVGRVJUXSRVQRVRQHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQLILFDWLYDV)LJXUD
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 Nivel interno: aspectos relacionados con el ámbito académico institucional. Se 
vierte en dos direcciones:
El paulatino desinterés o la desmotivación frente a la propuesta académica 6H
PDQLÀHVWDSRUPHGLRGHODFRQVWDWDFLyQSHUVRQDOTXHODRIHUWDHGXFDWLYD
QRFRLQFLGHFRQVXVH[SHFWDWLYDVRSRUFRPHQWDULRVQHJDWLYRVGHRWURVHV-
WXGLDQWHVUHVSHFWRDO WHPD(QRFDVLRQHV ODGHVPRWLYDFLyQVHDVRFLDD OD
SURSXHVWDDFDGpPLFDHQJHQHUDO ODPD\RUtDGH ORV FDVRV\RWUDVYHFHV
VHYLQFXODHVSHFtÀFDPHQWHFRQ ODH[LJHQFLDHOULWPRR ORVFRQWHQLGRVGH
DOJXQDVDVLJQDWXUDVHQSDUWLFXODUVLHWHFDVRV
Desorganización de la propuesta académica(VWD FDXVDELHQSXHGH FRQVLGH-
UDUVHFRPRXQDGLPHQVLyQGHODDQWHULRUQRREVWDQWHHQHVWHDQiOLVLVVH
SODQWHDSRUVHSDUDGRGHELGRDGRVUD]RQHVSRUTXHVXSRQHXQDHVSHFL-
ÀFLGDGPX\UHOHYDQWHDFHUFDGHODFDXVDGHODGHVPRWLYDFLyQ\QRVLHPSUH
HOHQWUHYLVWDGRUHDOL]yXQDYLQFXODFLyQH[SOtFLWDHQWUHXQD\RWUDSRU OR
FXDOIRUPDSDUWHGHODVGHGXFFLRQHVGHOLQYHVWLJDGRUODGLVFRQIRUPLGDG
UHVSHFWRDODRUJDQL]DFLyQGHODSURSXHVWDUHFRUUHFDVLHQIRUPDH[FOXVLYD
GRViUHDV ODLQGHÀQLFLyQ\ODLQFRPRGLGDGGHORVKRUDULRVGHFODVH\OD
LQVXÀFLHQWH\KDVWDLQFRPSOHWDRPDODLQIRUPDFLyQVREUHODVWUD\HFWRULDV
VXJHULGDVSDUDUHYDOLGDUHQRWURVVHUYLFLRVFDVRV
 Nivel externo: aspectos vinculados con circunstancias que no necesariamente guar-
dan una relación directa respecto al funcionamiento institucional y la propuesta 
académica (aunque esos elementos pueden estar presentes, como se deduce), en las 
que prevalece un componente subjetivo. La causa de la desvinculación se proyecta 
en tres direcciones:
Cuestiones de índole personal, circunstancias de la vida privada de los entrevista-
dos3UHYDOHFHODIDOWDGHWLHPSRSDUDFXPSOLUFRQDVLVWHQFLD\HYDOXDFLRQHV
DFDXVDGHVLWXDFLRQHVODERUDOHVTXHQRFRPSDWLELOL]DQFRQORVKRUDULRVGH
FODVH2WUDVYHFHVVHKDFHKLQFDSLpHQODGLÀFXOWDGSDUDWUDVODGDUVHSRUORV
KRUDULRVGHOyPQLEXV$OJXQRVHQWUHYLVWDGRVDOXGHQDOFDPELRGHUHVLGHQ-
FLDGH0DOGRQDGRD0RQWHYLGHRRDODPRGLÀFDFLyQRODLQGHÀQLFLyQHQ
ODRULHQWDFLyQYRFDFLRQDOFDVRV
Cuestiones académicas asociadas al nivel de conocimientos requerido para con-
tinuar los cursos frente a la exigencia de algunas asignaturas(VHOPRWLYRGH
GHVYLQFXODFLyQPHQRVDOXGLGRFDVRV
 La opción por otra oferta educativa(QODHOHFFLyQGHRWUDVSURSXHVWDVÀJXUDQ
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV1RVLHPSUHVHGHMDFODURHOPRWLYRGHOD
HOHFFLyQSHURDYHFHVHVWiLPSOtFLWRVHDOXGHSRUHMHPSORDODHVWDELOLGDG
RUJDQL]DFLRQDO\ ODVROLGH]HQ OD LQVHUFLyQ ODERUDOTXHRIUHFHQRWUDVSUR-
SXHVWDVHGXFDWLYDVFDVRV
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Discusión
&RPRKLSyWHVLVGHWUDEDMRVRVWHQtDPRVTXHORVIDFWRUHVTXHLQWHUYLHQHQHQ
ODGHVYLQFXODFLyQHUDQORVUHODFLRQDGRVFRQHOSODQRSHUVRQDOODVLWXDFLyQ
ODERUDOR IDPLOLDUHODSR\RGHOHQWRUQR IDPLOLDUSDUDFRQWLQXDUHVWXGLRV
DQWHFHGHQWHVDFDGpPLFRVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURJUDPD\ OD LQVWLWXFLyQHQ
ORVTXHVHLQVFULELHURQ&RPRUHVXOWDGHODQiOLVLVGHORVGDWRVDOJXQRVGH
estos factores no predominaron marcadamente en esta generación, como se 
podría considerar a priori
7UDEDMR
(QODOLWHUDWXUDVREUHHOWHPDGHGHVYLQFXODFLyQVHREVHUYDTXHHOWUDEDMRHQ
ORVHVWXGLDQWHVHVXQIDFWRUGHULHVJR\TXHSRUWDQWRVHDVRFLDGHPDQHUD
HVWUHFKDDHOODMESYFOD y UTU/BID&RPLVLyQ\6HFUHWDUtD7pFQLFDSDUD
OD7UDQVIRUPDFLyQGHOD(GXFDFLyQ0HGLD6XSHULRU)HUQiQGH]
(QHVWHSXQWRHO WUDEDMRGH&DUGR]R SODQWHDSURIXQGL]DU
XQSRFRPiV HQ OD UHODFLyQ WUDEDMRGHVYLQFXODFLyQ VX LQYHVWLJDFLyQ FRQ-
ILUPDTXHH[LVWHPD\RU ULHVJRGHGLVFRQWLQXLGDGVL HO HVWXGLDQWH WUDEDMD
SHURXQDYH]TXHVHLQWHUUXPSHVXYLGDHVFRODUODUHLQVHUFLyQHVSRVLEOH
VLQTXHLQFLGDHOKHFKRGHWUDEDMDURQR6LQHPEDUJRHQORVDQiOLVLVUHDOL-
]DGRVVHGHPRVWUyTXHORVHVWXGLDQWHVWUDEDMDGRUHVGHODJHQHUDFLyQ
VHGHVYLQFXODURQPHQRV\PiVWDUGHTXHORVTXHQRWUDEDMDEDQ6REUHHVWH
SXQWR%RDGR\)HUQiQGH]VHxDODQ´VLELHQQRWUDEDMDUIDYRUHFHHOHVWXGLR
WUDEDMDUQRORLPSLGHGHFLGLGDPHQWHµ/RVHVWXGLDQWHVPHQFLR-
naron el trabajo como motivo de desvinculación, dentro de otros factores 
GHtQGROHSHUVRQDO
Importancia del entorno familiar
/RV HVWXGLDQWHV TXH FRQWDEDQ FRQ DOJXQDSHUVRQD HQ VXKRJDU FRQ HVWX-
GLRVXQLYHUVLWDULRVVHGHVYLQFXODURQPHQRV5HVSHFWRDHVWHSXQWR%RDGR
HQVXWUDEDMRVREUHGHVHUFLyQXQLYHUVLWDULDHQOD8GHOD5QR
observa una correlación entre el perfil de clase social de los estudiantes y 
el nivel educativo de sus padres (en especial si al menos uno era univer-
VLWDULR FRQ OD WDVDGHGHVHUFLyQ7DPSRFR HQFXHQWUD FRUUHODFLyQ HQWUH OD
proporción de alumnos de clase baja en las facultades y la tasa de deser-
FLyQ6LQHPEDUJRH[LVWH OLWHUDWXUDTXHUHODFLRQDHO FDSLWDO FXOWXUDOGH OD
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IDPLOLD FRQ FRQWLQXDU \ ILQDOL]DU ORV HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV 6RQ FRQRFL-
GRVORVHVWXGLRVGH%RXUGLHX\3DVVHURQTXHYLQFXODQHOGHVHPSHxR
DFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHVTXHLQJUHVDQDODXQLYHUVLGDGFRQHOFDSLWDO
FXOWXUDOGH VXVSDGUHV7DPELpQ&KR\  HQ LQYHVWLJDFLRQHVEDVDGDV
en el National Education Longitudinal Study FRQFOX\H TXH ORV HVWXGLDQWHV
cuyos padres poseen título universitario tienen mayores probabilidades de 
FRQFOXLUVXVFDUUHUDV
0RWLYRVGHODGHVYLQFXODFLyQ
(QQXHVWURDQiOLVLVVHGLYLGLHURQORVPRWLYRVHQGRVQLYHOHVRSODQRVXQR
LQWHUQR DVRFLDGR FRQ HO iPELWR LQVWLWXFLRQDO R FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
SURJUDPDRWURH[WHUQRUHIHULGRDDVSHFWRVYLQFXODGRVFRQODYLGDRWUD\HF-
WRULDGHOHVWXGLDQWH
En el plano interno, ellos manifestaron la desmotivación con la propuesta 
FRPRPRWLYRGHVXGHVYLQFXODFLyQODFXDOQRFROPyVXVH[SHFWDWLYDV(Q
DOJXQRVFDVRVHVDGHVPRWLYDFLyQVHH[SUHVyFRPRODLQFDSDFLGDGGHDOFDQ-
]DUODH[LJHQFLDRORVULWPRVGHHVWXGLRUHTXHULGRV
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHDOJXQRVHVWXGLDQWHVGHFODUDURQTXHVXGHV-
motivación fue provocada por la presentación poco ordenada de la pro-
SXHVWDVREUHWRGRHQWRUQRDORVKRUDULRVGHGLFWDGRGHDVLJQDWXUDVDOD
falta de información o al asesoramiento erróneo en cuanto a las trayectorias 
DUHYDOLGDUHQORVVHUYLFLRV
(QHOSODQRH[WHUQRHVGHFLU HQ ORVDVSHFWRV UHODFLRQDGRVFRQ ODYLGD
SHUVRQDOGHOHVWXGLDQWHVHH[SUHVDURQFXHVWLRQHVFRPRFLUFXQVWDQFLDVSXQ-
WXDOHVGHVXYLGDSHUVRQDOHQDOJXQRVFDVRVDSDUHFHHOWUDEDMRFRPRXQIDFWRU
GHWHUPLQDQWHSDUDQRSRGHUFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHVHVWXGLDQWLOHV(Q
HVWHSODQR WDPELpQ VHPHQFLRQDQ FRPRPRWLYRGH ODGHVYLQFXODFLyQGHO
programa, las dificultades para trasladarse dentro de la región, asociadas 
a la escasa frecuencia del transporte público o a los problemas ocasionados 
SRUHOFDPELRGHUHVLGHQFLD
'LÀFXOWDGHVDFDGpPLFDV
6RODPHQWHWUHVHQWUHYLVWDGRVUHODWDURQKDEHUVHGHVYLQFXODGRSRUPRWLYRV
DFDGpPLFRVHVGHFLUVHYLHURQVXSHUDGRVSRUODVH[LJHQFLDVXQLYHUVLWDULDV
FRQUHVSHFWRDVXVIRUPDFLRQHVSUHYLDV6LQHPEDUJRHVWHIDFWRUFRQVLGH-
UDGR FRPRXQRGH ULHVJR HQ ORV HVWXGLRV TXH UHIHUHQFLDPRV HQ HOPDUFR
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teórico, los estudiantes de esta generación no lo perciben como determi-
QDQWH1RREVWDQWHXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVDFDGpPLFDVUHOHYDQWHVGHOD
SREODFLyQGHVYLQFXODGDHVTXHKDEtDQUHSHWLGRSRUORPHQRVXQDxR
HQEDFKLOOHUDWR\WHQtDQH[SHULHQFLDVSUHYLDVGHGHVYLQFXODFLyQ
/RVPRPHQWRVGHODGHVYLQFXODFLyQ
8QVHJXQGRREMHWLYRGHQXHVWURWUDEDMRIXHUHDOL]DUXQHVWXGLRH[SORUDWR-
rio en cuanto al tiempo de permanencia en el programa y los momentos en 
TXHVHSURGXFHODGHVYLQFXODFLyQ
(ODxRGHDQiOLVLVIXHODSULPHUDHGLFLyQGHOSURJUDPD\SRUWDQ-
WRVXLPSODQWDFLyQLQLFLDO(VWHKHFKRVHOLJDGLUHFWDPHQWHFRQORVSHULRGRV
FUXFLDOHVHQORVTXHVHREVHUYyHOPD\RUQ~PHURGHGHVYLQFXODGRVPDU]R
\MXQLR7RGRHOSULPHUVHPHVWUHIXHHOPRPHQWRFODYHSDUDODGHVYLQFXOD-
FLyQWHQHPRVTXHFRQVLGHUDUHQHVWHFDVRODDGDSWDFLyQDODYLGDXQLYHUVL-
WDULD\ODVH[SHFWDWLYDVGHORVHVWXGLDQWHVUHVSHFWRDOSURJUDPD\ODLQVWLWX-
FLyQ(QHVWDSDUWHGHEHPRVSXQWXDOL]DUTXHODGHVYLQFXODFLyQPD\RULWDULD
HQHVWDJHQHUDFLyQVHYHULILFyHQWUHODPDWULFXODFLyQ\HOLQLFLRGHFXUVRV
+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVGHO3URJUD-
ma CIOHQHVSHFLDOODIOH[LELOLGDGFXUULFXODUJHQHUDODQHFHVLGDGGHFRQWDU
FRQWXWRUHVTXHRULHQWHQDOHVWXGLDQWHSDUDRSWDUSRUODVWUD\HFWRULDVVXJH-
ULGDVHQFDGDFDVRHVSHFtILFRRSFLRQHVGHFDUUHUDiUHDVGHLQWHUpVH[SHF-
WDWLYDVGHIRUPDFLyQHLQVHUFLyQODERUDO$OQRREWHQHUXQDUHVSXHVWDVDWLV-
IDFWRULDHQHVWHVHQWLGRORVHVWXGLDQWHVHOLJLHURQQRFRPHQ]DUORVFXUVRVR
ELHQORVDEDQGRQDURQGHQWURGHODVSULPHUDVVHPDQDVGHOFLFORFXUULFXODU
5HÁH[LRQHVÀQDOHV
(QQXHVWUDKLSyWHVLVGHSDUWLGDRWRUJiEDPRVPXFKRSHVRD ODVYDULDEOHV
DFDGpPLFDV\ODERUDOHV'HKHFKRODVYDULDEOHVGHOFXHVWLRQDULRVHRULHQWD-
EDQDGHVWDFDUGDWRVGHHVWHWLSR\DTXHGHVGHHOPDUFRWHyULFRGHUHIHUHQFLD
VH VHxDOD D HVWRV IDFWRUHV FRPRGHFLVLYRV SDUD TXH ORV HVWXGLDQWHV UHVRO-
YLHUDQ GHVYLQFXODUVH 6LQ HPEDUJR ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV D SDUWLU GHO
cuestionario cerrado no nos muestran un panorama global de los motivos 
GHGHVYLQFXODFLyQ(VSRUPHGLRGHODSUHJXQWDDELHUWDTXHVHFRPSOHPHQWD
ODLQIRUPDFLyQREWHQLGD'HHVWHPRGRKDEHUSURSXHVWRXQDPHWRGRORJtD
FRPELQDGD SHUPLWLy UHOHYDU LQIRUPDFLyQ TXH VH FRPSOHPHQWD0HGLDQWH
ODSUHJXQWDDELHUWDVHDFFHGLyDLGHQWLILFDURWUDVYDULDEOHVTXHLQIOX\HURQ
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HQODGHFLVLyQGHGHVYLQFXODUVH3RUHVWHPRWLYRUHVFDWDPRVTXHSRVLFLR-
narnos en un paradigma de complementariedad metodológica benefició y 
HQULTXHFLyQXHVWURHVWXGLR
&RPRUHVXOWDGRGHODQiOLVLVGHFRQWHQLGRVHLGHQWLILFyFRPRPRWLYRGH
desvinculación de algunos estudiantes, la falta de información sobre las 
WUD\HFWRULDV\ ORVUHFRQRFLPLHQWRVGHOSURJUDPDHQ ODVGLVWLQWDVFDUUHUDV
7DPELpQ VH REVHUYyPHGLDQWH HO DQiOLVLV GH VXSHUYLYHQFLD TXH XQPR-
PHQWRFUXFLDOHVODHOHFFLyQGHODVWUD\HFWRULDV\HOFRPLHQ]RGHOSURJUDPD
)UHQWH D HVWDV VLWXDFLRQHV VH HPSUHQGLHURQGRV DFFLRQHV D FUHDU HO SUR-
grama de tutoría docente, donde se forman profesores para fungir como 
RULHQWDGRUHV DFDGpPLFRV GH WDO IRUPD TXH DFHUTXHQ D ORV HVWXGLDQWHV OD
LQIRUPDFLyQUHIHUHQWHDWUD\HFWRULDVVXJHULGDV\EGLVHxDUXQFXUVRFX\RV
objetivos son introducir al estudiante en la vida universitaria, orientarlos 
HQODFRQVWUXFFLyQGHXQFXUUtFXORIOH[LEOHGHQWURGHODHGXFDFLyQXQLYHUVL-
WDULDEULQGDUKHUUDPLHQWDVSDUDHOGHVHPSHxRFRPRHVWXGLDQWHV\DSR\DU
HQODFRQVWUXFFLyQGHXQSUR\HFWRGHYLGDFRQUHODFLyQDODHGXFDFLyQ(VWH
curso se dicta al inicio del programa, es obligatorio para todos los estudian-
WHV\RIUHFHHOPDUFRDGHFXDGRSDUDLQLFLDUHOYtQFXORFRQHOWXWRUGRFHQWH
Estas acciones redundaron en una mayor retención en ediciones poste-
ULRUHV\HQORJUDUODLQVFULSFLyQDFXUVRVGHGHORVPDWULFXODGRV
En cuanto a la incidencia del trabajo en la decisión de desvincularse, no 
se obtuvieron datos concluyentes en esta investigación para establecer esta 
UHODFLyQSRUHOFRQWUDULRGHORVGDWRVVHGHVSUHQGHTXHORVHVWXGLDQWHVTXH
QRWUDEDMDQVHGHVYLQFXODURQPiV\PiVSURQWRTXHORVTXHWUDEDMDQ
'HVWDFDHQHVWDLQYHVWLJDFLyQHODSRUWHGHOHVWXGLRGHVXSHUYLYHQFLDUHD-
OL]DGRHOFXDOFRQWULEX\yDSURIXQGL]DUHQHOFRQRFLPLHQWRGHHVWH IHQy-
PHQR(VWRVPRPHQWRVFODYHGH ODGHVYLQFXODFLyQFRLQFLGHQFRQHYHQWRV
DFDGpPLFRV LPSRUWDQWHV FRPRHO LQLFLRGHXQQXHYRQLYHOHGXFDWLYR\ OD
acreditación del nivel anterior, es decir, aprobar las primeras evaluaciones 
GHORVFXUVRV\ODDVLJQDWXUDSUHYLDSDUDTXLHQHVODWHQtDQ
6L ELHQ OD PD\RUtD GH HVWXGLDQWHV GHVYLQFXODGRV QR LGHQWLILFDURQ ODV
GLILFXOWDGHVSDUDHQIUHQWDU ODV H[LJHQFLDVDFDGpPLFDV FRPRXQ IDFWRUGH-
terminante, la coincidencia de los momentos de desvinculación con la fe-
FKD OtPLWHSDUD OD VXSHUDFLyQGH OD DVLJQDWXUDSUHYLD \ FRQ ODV SULPHUDV
HYDOXDFLRQHVVXJLHUHDOJ~QWLSRGHQH[RHQWUHHVWRVKHFKRVTXHSXHGHVHU
H[SORUDGRHQIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHV
/RVHVWXGLDQWHVPDQLIHVWDURQFRPRPRWLYRVGHWHUPLQDQWHVGH VXGHV-
vinculación los relacionados con aspectos motivacionales, ya sea los in-
WUtQVHFRVDODSHUVRQDRORVSURSRUFLRQDGRVSRUHOSURSLRSURJUDPD)UHQWH
DHVWRGHEHPRVUHDOL]DUGRVFRPHQWDULRVHQSULPHUOXJDUUHVFDWDUODSHU-
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WLQHQFLDGHO FRQFHSWRXWLOL]DGR\DTXHHO WpUPLQRdesvinculación alude al 
iPELWRUHODFLRQDO\HQVHJXQGROXJDUGHVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHTXHHVWH
tipo de programas innovadores cuente con un sistema de seguimiento y 
DSR\RSDUDORVHVWXGLDQWHV3RUHVWHPRWLYRVHFUHyXQHTXLSRGRFHQWHFRQ
los objetivos de elaborar programas de apoyo para estudiantes (tutoría do-
FHQWH\HQWUHSDUHVUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHORVUHFRQRFLPLHQWRVHQORV
VHUYLFLRVHYDOXDUHOSURJUDPDHLQWURGXFLUODVPHMRUDVQHFHVDULDV
3RU~OWLPRQRWDPRVTXHGHORVHVWXGLDQWHVTXHVHGHVYLQFXODURQ
GHHVWHSURJUDPDHGXFDWLYRORKLFLHURQSDUDFRQWLQXDUHQRWUR(QHOPDU-
FRGHO6LVWHPDGH(GXFDFLyQ7HUFLDULDXUXJXD\RGRQGHXQHVWXGLDQWHVH
puede inscribir a múltiples carreras y luego optar por cursar una de ellas o 
UHDOL]DUVLPXOWiQHDPHQWHODVTXHSXHGDVHJ~QVXVFDSDFLGDGHVH[LVWHXQ
DPSOLRQ~PHURGHDOXPQRVTXH WRPDQHVWDRSFLyQDOQRHVWDUGHFLGLGRV
UHVSHFWRD VXYRFDFLyQ3RUHOOR HV LPSRUWDQWHGLIXQGLUHOSURJUDPDCIO, 
TXHSHUPLWHD ORV HVWXGLDQWHV LQVHUWDUVH HQGLVWLQWDV FDUUHUDVGHVSXpVGH
su culminación, evitando de esta manera inscripciones a varios programas 
HGXFDWLYRV
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